




El Proyecto Género, Tecnología e Innovación social se diseñó para potenciar el papel de las mujeres en el desarrollo local 
a través de un itinerario que capacita y cualifica para que ellas 
tengan la posición de empoderamiento necesaria. La perspectiva 
de género del proyecto ha buscado el logro de una oportunidad 
real para avanzar por un itinerario propio, ligado a las necesidades 
sociales del contexto, sin imponer una visión de género o 
feminista. Precisamente, la perspectiva de género es una apertura 
a la diversidad y al reforzamiento del papel de las mujeres en 
la sociedad, gracias a su visión colectiva pero no desde luego a 
través de la imposición de unos valores culturales. Por eso, es una 
satisfacción comprobar la aceptación y los avances que, a partir 
de esta iniciativa, se vienen registrando. Por una parte, y quizá lo 
más importante, la valoración del proyecto y de la intervención 
por parte de las beneficiarias es bastante alta pero, por otra, nos 
parece muy estimulante el interés mostrado por el Ministerio de 
la Mujer, la Familia y la Infancia de Túnez por este programa y su 
propuesta para extenderlo a otras universidades del país. Además, 
también la Embajada española en Túnez valora la experiencia 
como muy interesante y se quiera adherir a la iniciativa que 
probablemente termine en un proyecto de financiación europea 
tipo Capacity Building. 
El proyecto es la continuación de la intervención que a lo 
largo de 2016/2017 se registró en Marruecos, que obtuvo muy 
buen reconocimiento y un impacto en el número de personas 
beneficiarias que resultó inusual, al alcanzar el 360 %, y de 
cuya experiencia aprendimos para ahora obtener una mejor 
valoración por parte de las estudiantes y las destinatarias 
finales. El desarrollo del proyecto, según la metodología de la 
Investigación Acción Participativa, se muestra en el terreno muy 
eficaz para detectar las necesidades, dificultades y carencias a las 
que hay que responder a la hora de planificar una intervención 
que trata de impulsar el cambio social. Conocer de antemano 
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experiencias e iniciativas protagonizadas por mujeres, orientadas 
por su crecimiento personal y profesional es de enorme interés a 
la hora de lograr que de nuevo las mujeres sean el centro de la 
transformación familiar, colectiva y social. 
En el momento del cierre del proyecto, sólo es posible realizar 
una evaluación cualitativa provisional de los resultados a partir 
de la información sobre los beneficios formativos, de autonomía 
y de la creación de capital social, de la alfabetización digital 
y apropiación de las TIC, así como de la implementación de 
acciones destinadas a la mejora de oportunidades en el desarrollo 
profesional entre las mujeres. Y no se trata de una valoración en 
términos económicos, puesto que su carácter es transformador 
en las dimensiones de género, de lo social, de las entidades y 
organización civil, dentro de un planteamiento del desarrollo 
que se entiende como multidimensional. Aunque la valoración 
de estos resultados es prematura, se puede afirmar que se han 
producido cambios, durante la intervención de este proyecto, 
en la posición de las mujeres como protagonistas sociales que 
han asumido los retos propuestos en las acciones mostrando 
su capacidad de organización, con su intervención directa y su 
representación en ámbitos institucionales, así como en el rol de 
interlocutoras en la comunidad. 
Desde la perspectiva de género, el proceso participativo ha 
orientado el desarrollo de las acciones y su planificación en 
la totalidad de las etapas. Con un espíritu de cooperación, con 
iniciativa propia, las mujeres beneficiarias han sabido gestionar 
los objetivos del proyecto cuando han logrado concretar su 
ámbito de intervención en sus propuestas de talleres dirigidos a 
asociaciones civiles, con un proceso colaborativo y negociador, 
con las que acordaron las propuestas formativas. Y en muchos 
casos mejor de lo que se había previsto. En un primer análisis 
cualitativo, el impacto se puede considerar positivo si entendemos 
que la posición de estas mujeres se ha reforzado y equiparado 
con las estructuras de las entidades sociales, pero sobre todo 
gracias a la formación planteada para capacitar prioritariamente 
a mujeres, en conocimiento y habilidades relacionados con la 
tecnología, como agentes de cambio y alfabetización digital en 
sus comunidades de origen, a través del establecimiento de redes 
y comunidades lideradas también por mujeres. 
El trabajo en red, de forma conectiva con la sociedad y con las 
mujeres, ha tratado de dar visibilidad a sus acciones para ser un 
cauce de transferencia de conocimientos para el desarrollo local 
comunitario, así como para el cambio social y la innovación. Se 
ha buscado el logro de mejores oportunidades y servicios para 
la ciudadanía, promoviendo el fortalecimiento de sus estructuras 
internas y de las organizaciones de la sociedad civil de su entorno. 
Por su parte, el equipo de trabajo se ha centrado en establecer 
un diálogo con las partes para lograr el consenso en la toma de 
decisiones sobre las acciones, en la planificación y organización 
de las actividades.
Con una estrategia de desarrollo endógeno de compromiso social, 
atento a las necesidades de las personas y especialmente mujeres 
desde una práctica solidaria se ha fomentado la autonomía, con 
la práctica del apoyo mutuo y la visión colectiva de cara a su 
empoderamiento. Así se puede entender la intervención como 
pertinente ya que la población beneficiaria ha definido las 
necesidades y prioridades y, en la forma colaborativa de trabajo, 
como eficiente y eficaz, gracias también a su diseño que ha 
multiplicado las acciones y su capacidad para conectar con la 
sociedad. Se puede considerar a su vez coherente con el contexto 
ya que los objetivos se han tratado de alinear con los problemas 
detectados impulsando sinergias. Todo apunta a que la iniciativa 
tendrá continuidad y será sostenible, sobre todo después de las 
muestras de interés de diferentes actores que han interiorizado 
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los valores socioculturales asociados al proyecto, de cara a 
la generación de oportunidades colaborativas de actividades 
económicas, sociales y de participación política.
Nada de esto sería posible sin la implicación de las mujeres 
beneficiarias, su autonomía personal, el trabajo constante 
buscando cambios en la realidad cotidiana, el juego de roles de lo 
social, en conocer sus derechos y trabajar por ellos, en emprender 
negocios y ganar autonomía económica y personal, para entender 
que el beneficio de todos es ya en sí mismo una forma de riqueza. 
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